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Behice Boran İçin...
Behice (Sadık) Boran adını o yıllarda çıkan dergilerden 
tanıyordum: Yurt ve Dünya, Adımlar, Ant... Kendini tanıdı­
ğımda Dil-Tarih’te sosyoloji okutuyordu. Okuttuklarına 
karşıtları, biraz da küçümseyerek Amerikan sosyolojisi di­
yorlardı. Bizde üniversitelerde sosyoloji okutanlar Durc- 
haime’ln manyatik alanındaydılar. Ziya Gökalp böyle çığır 
açmış, ardından gelenler de gidiyorlardı, özellikle Musta­
fa Şekip Hoca'nın İstanbul’da etkisi baskındı.
O yıllarda Dil-Tarih’te solcu tanınan öğretim üyeleri var­
dı. Bunlar Behice Boran, Niyazi Berkes, Muzaffer Şerif 
Başoğlu, Pertev Naili Boratav, Saffet Korkut.. Hem Ameri­
kan sosyolojisi diye küçümsüyorlar, hem solcu diyerek 
karalıyorlardı, öğretmen, öğrenci bir avuç insan da buna 
dayanıyordu.
O zamanın gecekonduları Altındağ’dı. Bir ödev vermiş­
lerdi. Altındağ’ın sosyolojik durumu incelenecekti. Hep 
birlikte Altındağ’a tırmandık. Gecekonduları inceleyecek­
tik. Evler kaç gözdü? Kaç kişi yaşıyordu. Hela, banyo var 
mıydı? Elektrik, su veriliyor muydu? Yaşayan insanların işi 
gücü var mıydı?
Biz öğrenciler ödevlerimizi yapmak için dağa tırmandık, 
bizimle birlikte sivil polis de tırmandı. Bir okul araştırması 
polisiye bir olay oluyordu. Başta Ankara Valisi Nevzat 
Tandoğan olmak üzere devletin ileri gelenleri bu incele­
meyle ilgileniyorlardı. Sonunda bilenler, bilmeyenlere 
anlattı da işin içyüzü öğrenildi.
O yılların eğlence yerleri Çubuk Barajı, Söğütözü’ydü. 
Hafta sonlarında, tatillerde oralara yürüyüşler yapar, eğ­
lenceler düzenlenirdi. Biz oralara giderdik, siyasi polis de 
çevremizi sarardı.
O yıllarda solculuk yavaş yavaş yeşeriyordu. Dergilerde 
yazılıyor, toplantılarda konuşuluyordu. Solcu tanınanlar, 
öğretmen ve öğrencilerdi.
Behice Boran, yılma nedir bilmeyen öğretmenlerden bi­
riydi. Dergilerde (Yurt ve Dünya, Adımlar) yazıyor, düzen­
lenen toplantılarda konuşuyordu. Amerikan yazarlarından 
çeviriler de yapıyordu. Walt Whitman demokrasinin şairiy­
di. Onun şiirilerini okumak biraz da demokrasiye sahip 
çıkma oluyordu.
Bir avuç solcuya dayanamadılar. Bin türlü bahane icat 
ederek Behice Boran ve arkadaşlarını üniversitenin dışı­
na attılar, önce bakanlık emrine aldılar. Bu yetmeyince bu 
kez de kadrolarını bütçeden çıkardılar. Behice Boran, 
1945'lerden 1960’lara değin her türlü siyasette dışlandı. 
Ancak 1965 seçimlerinde işçi Partisi’nden Meclis’e girebil­
di. Meclis'te sol muhalefetin ne olduğunu anlatan konuş­
malar yaptı, işçi Partisi, parlamentoda solcuların görün­
mesidir.
Behice Boran, 1970’lerde partinin başına geçti. Açıkta, 
kapalıda siyaset yapmaya devam etti. Askeri darbeler dö­
nemi de başlamıştı. Her cunta öcünü solculardan alıyor 
gibiydi.
12 Eylül fırtınasının sardığı dönemde, baskınlar karşısın­
da yurdu terk etmek zorunda kaldı. Eski milletvekili olduğu 
için diplomatik pasaportu vardı. Dışarı pasaportla çıktı. Bu 
çıkışı bile suç saydılar, çıkanları cezalandırdılar.
Behice Boran, aralarında bölünmüş olan solcuları der­
leyip toparlamak istedi. İşçi Partisi’nin çevresinde topla­
dıkları da oldu.
Yurdundan ayrılığa yüreği dayanamadı. Günün birinde 
öldü. Cenazesinin getirilişini, Zincirlikuyu Mezarlığı’na 
gömülüşünü anımsıyorum. Cenaze törenine yerli yabancı 
birçok kişi katılmıştı. Çok görkemli kaldırıldı.
Ardında saygıya duranların bir ucu camide, bir ucu me­
zarlıktaydı. Sevgi, her zaman baskıya üstün gelmiştir. 
Behice Boran’ı uğurlamaya gelenler bunu kanıtladılar. Yıl­
lar sonra yeniden anılıyor.
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